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ABSTRACT
Muhammad Syukron (2014): “The Effect of Using Paraphrase Passport
Strategy toward Listening Ability of the
Second Year Students at Vocational High
School 1 Dumai”
Vocational High School 1 Dumai is one of the schools that used School Based
Curriculum as a guidance in teaching and learning process. After doing preliminary
observation, some of the students of the second year still had low ability in their
listening. The researcher interpreted that they had low ability in listening ability, it
was indicated that they got low score in their listening task, lack of vocabulary, not
able to identify what the speaker means, not able to identify the material in listening,
not able to understand and respond the material in listening, and are not able to catch
the point clearly. Thus, the researcher was interested in conducting the research
entitled “The Effect of Using Paraphrase Passport Strategy toward Listening Ability
of the Second Year Students at Vocational High School 1 Dumai”.
The type of the research was quasi-experimental research which the
researcher could not create new participant groups for this experiment. The main
focus of this research was to find out a significant effect of using Paraphrase Passport
Strategy toward Listening Ability of the Second Year Students at Vocational High
School 1 Dumai. The subject of this research was the second year students of
Vocational High School 1 Dumai. In this research, the researcher took two classes;
experimental and control classes are Accounting 1 and Accounting 2. There were 72
students as the sample. In collecting the data, the researcher used test. The test used
was listening test. In analyzing the data, the researcher used independent sample T-
Test operated by SPSS 16.
Finally, the research found that Ha was accepted and H0 was rejected. Besides,
it could be proved from the mean score of students’ listening ability of post-test that
at experimental class was higher (63.89) than at control class (54.44). Furthermore,
the category of students’ improvement in listening ability at the experimental class
was middle, while in control class was low. In conclusion, there was a significance
effect of using Paraphrase Passport strategy toward listening ability of the second
year students at Vocational High School 1 Dumai.
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ABSTRAK
Muhammad Syukron (2014): “Pengaruh Penggunaan Teknik Paraphrase
Passport terhadap Kemampuan Mendengar
pada Siswa Kelas Dua SMK Negeri 1 Dumai”
SMK N 1 Dumai merupakan salah satu sekolah yang menggunakan
kurikulum KTSP sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Setelah
melakukan pengamatan pendahuluan di sekolah itu, sebagian siswa kelas dua
memiliki kelemahan dalam mendengar. Peneliti menginterpretasikan bahwa mereka
mempunyai kelemahan dalam mendengar yang di tunjukkan dengan nilai tugas
Bahasa Inggris mereka yang rendah, kurangnya kosa kata, tidak mampu untuk
mengidantifikasi apa yang dimaksud oleh pembicara, tidak mampu untuk
mengidentifikasi bahan dalam mendengar serta menanggapi bahan-bahan mendengar,
dan tidak bisa menangkap kata kunci dalam memahami apa yang didengar. Dengan
demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh
Penggunaan Strategi Paraphrase Passport terhadap Kemampuanan Mendengar pada
Siswa Kelas Dua SMK Negeri 1 Dumai.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen yang mana peneliti
tidak bisa membuat kelompok partisipan baru dalam pelaksanaan penelitiannya.
Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh yang signifikan
pada penggunaan strategi paraphrase passport terhadap kemampuan mendengar pada
siswa kelas dua SMK Negeri 1 Dumai. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas
dua SMK Negeri 1 Dumai ini, peneliti mengambil dua kelas; kelas eksperimen dan
kelas kontrol adalah kelas Akutansi 1 dan Akutansi 2. Terdapat 72 siswa yang
menjadi sampel. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tes. Tes yang
digunakan adalah tes mendengar. Dalam penganalisaan data, peneliti menggunakan
rumus uji-T yang diolah oleh SPSS 16.
Akhirnya, peneliti menemukan bahwa Ha diterima dan H0 di tolak. Selain itu,
dapat pula dibuktikan dari nilai rata-rata tes akhir kemampuan mendengar siswa pada
kelas eksperimen (63,89) lebih tinggi daripada kelas control (54,44). Lebih jauh lagi,
kategori peningkatan kemampuan mendengar siswa di kelas eksperimen adalah
menengah, sedangkan di kelas kontrol adalah rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan strategi Paraphrase Passport
terhadap kemampuan mendengar pada siswa kelas dua SMK Negeri 1 Dumai.
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الملخ ص
علىtropssaP esarhparaPاستخدام استراتیجیة منرالتأثی:(٤١٠٢محمد شكرا )
عالیة الالثاني في مدرسة فصلالاستماع لطلاب قدرة
دومايب١مھنیةال
احدى من مدرسات التى تستخدم ھيدومايب١مھنیةالعالیة المدرس ة
ظیرة المقدمة على تلك المدرسة, التعلیم. وبعد النوكالملاحظ فى التعلم PSTKمنھج
فى الطلاب قدرة. قد فسر الباحث ان ّىاّن بعض الطلاب لیس قوي فى السماع
السماعى لیس قوي لاّن الحاصل من الواجباتھم فى الانجلزیة الذى صفلا ونقصان 
ولذالك احب الباحث لھم الاستطاعة فى فھم ما یقصد بھ المتكلم.فى المفردات و لیس 
esarhparaPاستخدام استراتیجیة منرالتأثیلك المسألة تحت العنوانان یبحث ت
١مھنیةالعالیة الالثاني في مدرسة فصلالاستماع لطلاب قدرةعلىtropssaP
.دومايب
التى فیھا لایكون الباحث ان یجعل التصمیم التجریبيھذه الدراسة ھي 
و لتعرف التأثیر الكبیر فى . والمقصود عن ھذه الدراسة ھمشارك المستمع الجدید
على قدرة الاستماع لطلاب فصل الثاني tropssaP esarhparaPالاستخدام الاستراجیة 
اولئك ھم الطلاب بدوماي. و المأخوذ فى ھذه الدراسة ١فى مدرسة العالیة المھنى 
التحكم ةفئالتجریبیة وةالطبقوھي: فئتینالباحثاتخاذمن فصل الثاني ف یھا, 
كان و ٢و فصل اكونتنسى ١ھما فصل اكونتنسى  التحكم ةفئالتجریبیة وةالطبق
بیانات, یستعمل الباحث الاختبار, وھو فى جمع ال. قد فى تحلیل طالبا٢٧ھناك
T–وفى تحلیل ھذه البینات, یستعمل الباحث روامس الاختبار الاختبار السماعى.
.٦١SSPSب 
مردود. والاخر, قد یحتصل من oHمقبول وaHاخرا, یجد الباحث ان 
( وھو ٣٦,٩٨)الاستخبار الاخر ان قدرة الاستماع الطلاب من الفصل التجربى
(. ثم یعرف بھ ان الزیادة القدرة لطلاب فى فصل ٤۵,٤٤اعلى من الفصل التحكم,)
خلص الباحثون لذلكوالتجربى ھو الواسط, و فى فصل تحكم ھو الصفلى. ولذالك 
على قدرة الاستماع لطلاب فصل ھذه الاستراتیجیةاستخدامكبیر فيتأثیرإلى أن
بدوماي.١الثانى فى مدرسة العالیة المھن 
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